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六横九环”的“369 海峡铁路网”即将成型①，到 2015 年，福建
省铁路运营里程将达 6000 公里，进出省通道在 10 个以上。
根据《海峡西岸经济区铁路中长期规划方案》，未来几年内将
形成 9 个区市的快速铁路环线，相邻区市之间 1 小时交通圈，
各区市到省会福州 2 小时左右交通圈，省会福州到相邻省会
城市 3 至 5 小时交通圈，福州到北京 7 个小时，全省所有县




























联系而成“轴”( 图 2) 。
图 2 高铁对旅游产业集群的杠杆效应
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游经济增长极。至 2015 年，将形成相邻设区市之间的“1 小
时交通圈”、设区市到省会城市的“2 小时交通圈”、省会城市
到相邻省会城市的“3 至 5 个小时交通圈”，全省所有县( 市、
区) 1 小时内可上快速铁路。温福铁路通行客运后，旅客列车
运行时间，福州到温州只需 2 个多小时，福州至上海只需 5 小
时。乘坐福厦铁路，福州至厦门只需 1． 5 小时。海西“369”铁
路网建成后，省内各设区市之间旅行最长不超过 2 小时; 福州
至深圳只需 4． 5 小时，福州至上海、广州、长沙只需 4 小时左



















































推手。例如，2009 年武( 武汉) 广( 广州) 铁路开通以后，武汉
















在高铁开通前，2007 年为 2863． 85 万人，2008 年 4 月福厦高
铁开通后，增长到 3436． 62 万人，2009 年和 2010 年则分别激
增到 4141． 06 万 人 和 4915． 26 万 人 次 ( 福 建 省 统 计 年 鉴，
2011) 。南昌铁路局提供的数据显示，2010 年 5 月份，福厦动
车新增客发 140． 4 万人，日均 4． 6 万人; 6 月份，尽管福建省遭
受罕见的洪灾侵袭，仍保持客发 128． 5 万人，日均 4． 3 万人的
高位; 7 月份，随着暑运和世博游的升温，当月客发增至 154． 5
万人，日均 5 万人。动车开通后首个“五． 一”小长假，客发数
据就迅速“飘红”，有 21． 4 万人通过动车出行，其中 5 月 3 日
的最高峰为 5． 84 万人。同时，福厦动车组的正式开通，给旅
游景区带来了更多商机。截至 6 月底，进入鼓浪屿岛上核心




省铁路发送旅客 22． 2 万人次，比去年同期激增 235． 02% ; 其
中，福州和厦门火车站分别发送旅客 8． 01 万人次和 5． 11 万
人次。“五一”期间，全省共接待游客 356． 57 万人次，同比增









短线游的发展。由于高铁可以使出行在 1 ～ 2 小时内快速到
达目的地，然后以停靠站为中心进行辐射，基本上近程景点可



















客 6． 82 万人次，同比增长 41． 2%，1 － 10 月累计接待 57． 22
万人次，增长 16． 5% ; 宁德上金贝景区 10 月接待游客 2． 7 万
人次，增长 35． 0%，1 － 10 月累计接待 17． 50 万人次，增长
19． 1%。年轻上班族结伴泡汤、全家出游泡汤养生、公司组团
温泉游等，已成流行的减压和休闲方式。永泰赤壁温泉 10 月
接待游客 3． 33 万人次，同比增长 24． 2% ; 1 － 10 月累计接待
游客 24． 36 万人次，增长 29． 0%。云霄金汤湾温泉 1 － 10 月











2005 2006 2007 2008 2009 2010
法人企业( 个) 608 664 794 961 1009 1073
年末从业人数( 人) 85986 97219 102801 117495 136037 146857
营业收入( 亿元) 79． 36 92． 64 114． 93 141． 38 158． 84 203． 69
文化产业、商业零售、餐饮购物、会议会展等休闲需求将会进


































个数从 2007 年的 794 个增加到 2010
年的 1073 个，2008 和 2009 年的年末
从业人数也增加到 117495 人次和 136037 人次，分别以 14．
3%和 15． 8%的增速在增长。随之而来的是营业收入的大幅
增加，由 2007 年的 114． 93 亿元，增长为 2010 年的 203． 69 亿
元( 表 1) 。
从住宿接待能力看，福建省内旅游收入排位第一的厦门
市，限额以上住宿餐饮业企业法人也由 2008 年的 193 个增加











































































































神韵”于 2008 年“旅博会”期间推向市场，累计接待观众近 3













轮公司的各类豪华邮轮 28 艘次，接待邮轮游客共计 6． 7 万人



























游客的票务设计方面，“高铁 + 住宿”、“高铁 + 景点”等双向
优惠套餐，JR 的“日本铁路周游券”、欧洲的旅行通票和美国
的旅游套票( 包括全线通用、西部通用、东部通用和西海岸通


































































































































北京 － 合肥 － 福州 － 台北、昆明 － 漳州 － 厦门 － 高雄、衢州 － 宁德、横












艾瑞方面 给 出 的 数 据 则 显 示，2011 年 前 三 个 季 度 在 线 旅 游 市 场
( OTA) 营收规模已达 66． 1 亿元，同比增长 41． 5%。截至目前，中国
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